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ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ САХАРНОГО 
СОРГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Вертикова Е.А., Кузнецова А.Н.
Расширение площадей под посев сахарного сорго в Нижнем Повол-
жье сдерживается отсутствием сортов и гибридов, хорошо адаптиро-
ванных к условиям региона. С целью изучения исходного материала для 
создания высокопродуктивных конкурентоспособных сортов в течение 
трёх лет проводили комплексную оценку 85 селекционных линий сахар-
ного сорго. В качестве стандарта использовали районированный сорт 
Волжское 51. 
В результате проведенных исследований установили, что селекцион-
ные линии сахарного сорго Л-16, Л-25 и Л-42 можно выделить как скоро-
спелые. Линии Л-84 и Л-115 имели высоту растения в среднем на 12,5% 
выше, чем сорт Волжское 51. По содержанию жира в зеленой массе се-
лекционные линии достоверно не отличались от сорта-стандарта, за 
исключением линии Л-8 и Л-115, которые уступили сорту Волжское 51. 
Линии Л-3, Л-5, Л-8, Л-84 достоверно превысили сорт-стандарт Волж-
ское 51 по процентному содержанию сахара в соке в фазу выметывания. 
По урожайности зеленой массы линии сахарного сорго Л-3, Л-13, 
Л-26, Л-60, Л-84, Л-109, Л-115, Л-1106 превысили сорт-стандарт на 
16,5-36,4%. По урожайности сухого вещества только линии Л-23 и 
Л-109 значимо превысили сорт Волжское 51 в среднем на 26,6%. Селек-
ционная линия Л-1898/2 имела значение признака «масса 1000 зерен» на 
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13,4% выше, чем сорт-стандарт. Все изучаемые линии по урожайности 
зерна превысили сорт-стандарт в среднем на 50,7%, за исключением ли-
нии Л-25, которая не отличалась от стандарта. 
Таким образом, по результатам научных исследований выявили пер-
спективные линии, которые существенно превысили сорт-стандарт 
Волжское 51 по комплексу хозяйственно-ценных признаков и свойств. 
Селекционные линии сахарного сорго: Л-109, Л-1106, Л-1327, Л-1898/2 и 
Л-84 рекомендованы для дальнейшего испытания. Лучшие селекционные 
линии целесообразно включить в скрещивания для получения гибридов 
зернового и кормового сорго.
Ключевые слова: сахарное сорго; селекционные линии; продуктив-
ность; сорт; урожайность зерна; селекционный процесс; биохимические 
показатели. 
THE STUDY OF BREEDING LINES                                            
OF SWEET SORGHUM FOR COMPLEX FEATURES 
IN THE LOWER VOLGA REGION
Vertikova E.A., Kuznetsova A.N.
The expansion of the areas under sowing of sweet sorghum in the Lower 
Volga region is constrained by lack of varieties and hybrids well adapted to 
the conditions of the bathrooms in the region. With the purpose of studying ini-
tial material for creation of highly productive, competitive varieties for three 
years, conducted a comprehensive assessment of the 85 breeding lines of sug-
ar-tion of sorghum. As a standard we used regionalized variety Volzhskoe 51.
The result of the research found that, selectitional lines of sweet sorghum 
L-16, L-25 and L-42 you can select precocious. L-84 and L-115 had plant 
height by an average of 12.5% higher than the cultivar Volzhskoe 51. The fat 
content in herbage breeding line did not differ significantly from varieties of 
the standard, except for the line L-8 and L-115, which gave the variety Volzhs-
koe 51. Line L-3, L-5, L-8, L-84 significantly exceeded the grade standard of 
the Volzhskoe 51 according to the percentage sugar content in the juice in the 
phase of its emergence. 
Yield of green mass of sugar sorghum lines L-3, L-13, L-26, L-60, L-84, 
L-109, L-115, L-1106 exceeded the grade standard 16,5-by 36,4%. Yield of dry 
matter only lines L-23 and L-109 significantly exceeded the cultivar Volzhskoe 
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51 average of 26.6%. Selection-tion line L-1898/2 had the value of the trait 
«weight of 1000 grains» by 13,4% higher than sort-standard. All studied lines 
for grain yield exceeded the grade-a standard average of 50,7%, with the ex-
ception of line L-25, which did not differ from the standard.
Thus, the results of scientific research have identified prospective lines, 
which significantly exceeded the grade standard of the Volga 51 in the complex 
of economically valuable features and properties. Breeding lines of sweet sor-
ghum: L-109, L-1106 L-1327, L-1898/2 and L-84 is recommended for further 
testing. The best breeding line to consider crossing for obtaining hybrids of 
grain and forage sorghum.
Keywords: sweet sorghum; breeding line; productivity; variety; grain 
yield; selection process; biochemical parameters. 
Сельскохозяйственное производство Саратовской области функциони-
рует в условиях нарастающей аридности климата. Повторяющиеся засухи 
резко снижают производство зеленых и сочных кормов, что сказывается на 
получении продукции животноводства [12]. Внедрение наиболее засухоу-
стойчивых культур в структуру посевов позволит повысить экономическую 
эффективность данной отрасли. Одной из таких культур является сорго, 
которое характеризуется высокой засухоустойчивостью, жаростойкостью, 
способностью формировать высокую урожайность зерна и зелёной массы 
даже при недостатке влаги и повышенном температурном режиме [5]. 
Сорго сахарное – Sorghumsaccharatum (L.) Pers – уникальная сельско-
хозяйственная культура отличающаяся теплолюбивостью высочайшей за-
сухоустойчивостью (недаром её называют «Верблюдом Растительного 
мира»), низкой требовательностью к структуре и плодородию почв [14]. 
Способность растений сахарного сорго аккумулировать большое количе-
ство растворимых сахаров (гибридные сорта, выведенные отечественными 
селекционерами, содержат в стеблях до 22% сахара) делает его потенциаль-
ным источником сырья для пищевой промышленности. В районах с жарким 
и сухим климатом решить проблему сахара за счет сахарной свеклы трудно, 
а иногда и невозможно. Сахарное сорго как засухоустойчивая, жаровынос-
ливая и высокоурожайная культура в этих условиях является незаменимым 
сахароносом [3] .
Сорго, благодаря высокой засухоустойчивости, невысокой требова-
тельности к питательным веществам и почвам, может выращиваться с 
критически складывающимися климатическими условиями [18]. Конку-
рентные преимущества сорго перед другими с.-х. культурами: высокая 
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урожайность; меньше нормы высева (в 2–3 раза) и затраты на покупку 
семян; высокая экологическая пластичность; универсальность использо-
вания [6].
Согласно данным ФАО, крупнейшим производителем сорго в 2009 году 
были Соединённые Штаты Америки (9,7 млн. тонн). За ними в числе ос-
новных производителей сорго следуют Индия, Нигерия, Судан и Эфиопия. 
Также много сорго выращивают в следующих странах: Австралия, Бра-
зилия, Китай, Буркина-Фасо, Аргентина, Мали, Камерун, Египет, Нигер, 
Танзания, Чад, Уганда, Мозамбик, Венесуэла и Гана. В России в 2014 году 
произвели 207 тыс. тонн сорго [4].
В системе мероприятий, направленных на увеличение эффективности 
производства мяса, в частности, говядины, важное место отводится укре-
плению кормовой базы и организации полноценного кормления животных.
Сорговые культуры, а это сорта сахарного сорго являются весьма пер-
спективными и позволяют укрепить кормовую базу и разнообразить корм-
ление животных путем реализации вторичных продуктов переработки 
сахарного сорго на сироп (витаминно-белковый кормовой концентрат), 
причем универсальность их использования в различных областях агро-
промышленного комплекса и отменное качество гарантирует предприя-
тию стабильную, а отсутствие конкуренции (одно предприятие в России) 
и высокую себестоимость сахара, большую прибыль [4]. 
Совершенствование механизмов регулирования сельскохозяйственной 
продукции, модернизация мощностей перерабатывающей промышленно-
сти и продуктов ее переработки позволит рассмотреть целесообразность 
строительства новых заводов по переработке сорго всех видов и, в пер-
вую очередь сахарного, по производству глюкозо-фруктозных сиропов, 
витаминно-кормовой муки из зерен сорго (ГФС), из стеблей сахарного со-
рго – сироп, получивший название соргового меда, который может исполь-
зоваться как самостоятельный продукт или замена меда в ряде напитков и 
кондитерских изделий, а также производство сахарозо-глюкозо-фруктового 
сиропа (СГФ), напитков и настоек с добавлением различных экстрактов 
лекарственных растений, сырьем для спиртового производства, заменой 
крахмальной патоки ввиду низкой себестоимости (в 5 раз дешевле) [9] .
Широкое внедрение сахарного сорго сдерживается отсутствием необ-
ходимого набора сортов и гибридов, хорошо адаптированных к местным 
условиям [7]. Рекомендованные к использованию сорта сахарного сорго, 
в настоящее время представленные в основном сортами инорайонной се-
лекции, отличаются познеспелостью, что усложняет организацию промыш-
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ленного семеноводства [19]. Все это вызывает необходимость создания 
принципиально нового исходного материала, отвечающего климатическим 
условиям зоны сухих степей Нижнего Поволжья. 
Материал и методы исследований
В качестве изучаемого материала использовали 85 селекционных линий 
сахарного сорго, полученных в процессе плановых скрещиваний и отбора на 
кафедре «Растениеводство, селекция и генетика» ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ под руководством доцента канд. с.-х наук Е.В. Морозова. 
Селекционные линии сахарного сорго сравнивали с лучшим райони-
рованным сортом Волжское 51.
Полевые и лабораторные эксперименты проводили по методике Б.А. До с-
пехова [10]. Опытные делянки учётной площадью 5,0 м2, размещали рендо-
мизированно, в четырехкратной повторности в соответствии с методикой 
лаборатории сорго ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Биологический контроль 
за ростом и развитие, продолжительностью фенологических фаз, количе-
ственные учеты хозяйственно-ценных признаков проводили на основании 
«Широкого унифицированного классификатора СЭВ и международного 
классификатора СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moensh» [20]. 
Вегетационный период оценивали, отмечая появление всходов, начало 
кущения, выход последнего листа, выметывание, начало и конец цвете-
ния, фазы спелости зерна. Этапы органогенеза оценивали по методике 
Ф.М. Кумерман [16]. Наряду с учётом урожайности зеленой массы и се-
мян измеряли высоту главного стебля, его толщину, длину и ширину 4-го 
сверху листа и метелки главного побега, длину и число междоузлий сте-
бля, рассчитывали общую и продуктивную кустистость. Определяли массу 
зерна с одной метелки, массу 1000 зерен. 
Биохимический состав зеленой массы и зерна оценивали по общепри-
нятым методикам [11] в лаборатории ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 
Определяли протеин по Кьельдалю (ГОСТ 10846-81), «сырой» жир по ме-
тоду Сосклета (ГОСТ 13496.15-97), крахмал по ГОСТ 10845-98, золу мето-
дом сухого озоления, «сырую» клетчатку по ГОСТ 13496.2-91, танины по 
методике Сусловой Т.А. Определяли содержание моно-и дисахаров в соке 
стеблей сахарного сорго в лабораторных условиях по методике Бертрана, 
в полевых суммарный состав – портативным рефрактометром RL-2. Ста-
тистическую обработку результатов исследования проводили с помощью 
прикладных компьютерных программ «Agros», версии 2.09 статистиче-
ского и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селекции.
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Полевые исследования проводили на опытном поле УНПЦ «Повол-
жье» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ в 2015–2017 годах. 
Наиболее благоприятные погодные условия для возделывания сахар-
ного сорго отмечены в 2016 году. В 2015 году растения страдали от не-
достатка влаги, особенно в фазу всходов, но хорошо переносили высокие 
температуры в дальнейшем, что указывает на высокую засухоустойчи-
вость сахарного сорго и его преимущества по сравнению с другими сель-
скохозяйственными культурами. Вегетационный период 2017 году в целом 
характеризовался как благоприятный. Однако, в сентябре-октябре наблю-
далось избыточное количество осадков, что повлияло на сохранность уро-
жая семян позднеспелых сортообразцов.
Результаты исследований и их обсуждение
Комплексное изучение селекционного материала показало значительные 
различия между линиями по хозяйственно-ценным признакам и свойствам.
В результате изучения установлено, что у сорта Волжское 51 фаза 
«всходы-цветение» наступала на 79 сутки. Селекционные линии Л-3, Л-8, 
Л-16, Л-25, Л-26, Л-42, Л-109, Л-1106 и Л-1327 зацветали статистически 
достоверно раньше, чем сорт-стандарт. Для наступления цветения селек-
ционным линиям: Л-13, Л-23, Л-60, Л-84, Л-1898/2 потребовалось значи-
тельно больше времени, чем сорту Волжское 51 (табл. 1). 
Важным направлением в селекции сахарного сорго является, селекции 
на скороспелость, чем меньше вегетационный период, тем более скоро-
спелые сорта или линии [17]. Фаза полной спелости у сорта-стандарта 
Волжское 51 наступает на 113 сутки. Селекционные линии: Л-13, Л-26 и 
Л-60 статически достоверно превысили сорт-стандарт и, следовательно, 
были самыми позднеспелыми (табл. 1).
Таблица 1.
Характеристика лучших селекционных линий сахарного сорго                               
по морфологическим признакам в среднем за три года, 2015–2017 гг. 
Сорт,
линия











Волжское 51 (st) 79 113 38,0 201,3 1,2 1,1
Л-3 68 107 36,1 197,5 1,3 1,1
Л-5 80 109 37,4 211,2 1,0 1,0
Л-8 65 99 39,2 178,1 1,5 1,4
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Окончание табл. 1.
Л-13 85 117 35,5 188,1 1,2 1,1
Л-16 62 94 36,0 190,1 1,7 1,5
Л-23 82 112 35,7 168,2 2,1 1,1
Л-25 62 92 37,3 162,4 1,0 1,0
Л-26 73 118 38,0 185,5 1,3 1,3
Л-42 69 94 37,9 197,1 1,6 1,4
Л-60 85 115 38,2 188,1 1,8 1,6
Л-84 82 103 40,5 224,0 1,8 1,4
Л-109 71 108 41,4 218,2 1,4 1,4
Л-115 80 107 39,9 231,2 1,2 1,0
Л-1106 74 106 37,5 207,2 1,8 1,4
Л-1327 64 105 40,8 200,2 1,5 1,1
Л-1898/2 90 106 43.1 160,8 2,1 1,6
F
факт.
54,61* 93,91* 7,60* 4,92* 111,60* 106,13*
НСР
05
1,30 1,10 1,60 19,90 0,20 0,10
Линии сахарного сорго Л-16, Л-25 и Л-42 можно выделить как скоро-
спелые линии, так как их вегетационный период длиться 91–95 суток, что 
статистически достоверно ниже, чем у сорта-стандарта. 
Современные сорта и гибриды должны быть приспособлены к усло-
виям высокомеханизированного сельскохозяйственного производства с 
применением машин для посева, обработки и уборки [13]. К моменту со-
зревания сорт-стандарт Волжское 51 имел высоту 201,3 см. Селекционные 
линии Л-84 и Л-115 статистически достоверно превысили стандарт в сред-
нем на 12,5% по изучаемому признаку. Линии: Л-8, Л-23, Л-25 и Л-1898/2 
имели значение признака статистически достоверно ниже, чем сорт-стан-
дарт на 2,4–11,8%. Остальные селекционные линии статистически имели 
высоту растения на уровне сорта-стандарта (табл. 1).
Кустистость растения оказывает непосредственное влияние на форми-
рование урожайности зеленой массы сахарного сорго [15]. Общая кусти-
стость сорта-стандарта Волжское 51 составляет 1,2. Линии сахарного сорго 
статистически достоверно превысили сорт-стандарт на 25–75% по признаку 
«общая кустистость». Остальные селекционные линии статистически до-
стоверно не отличались от сорта-стандарта по изучаемому признаку.
Продуктивная кустистость сорт Волжское 51 составила 1,1. Селекци-
онные линии: Л-8, Л-16, Л-26, Л-42, Л-60, Л-84, Л-109, Л-1106 и Л-1898/2 
имели значение изучаемого признака существенно выше, чем сорт-стан-
дарт. Остальные линии достоверно не отличались от сорта Волжское 51.
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Важнейший признак сельскохозяйственной продукции – ее качество. 
Это сложный признак, включающий различные свойства, начиная от био-
химического состава, который определяет питательную ценность того или 
иного продукта, его вкусовые качества, а также транспортабельность, при-
годность для хранения [1]. 
Селекционные линии значительно различаются между собой не толь-
ко по морфологическим признакам и продолжительности вегетационного 
периода, но и по содержанию основных питательных веществ (табл. 2). 
Зеленая масса сахарного сорго используется в основном для приготовле-
ния кормов и частично скармливается животным в свежем виде [2]. При 
оценке качества зелёной массы в первую очередь учитываются такие по-
казатели как содержание сырого протеина, углеводов и жиров. В зеленой 
массе селекционных линий Л-5, Л-109 и Л 1327 содержалось сырого про-
теина статистически достоверно больше (11,4–11,9%), чем у сорта-стан-
дарта Волжское 51 (9,7%). 
По содержанию жира линии Л-8 и Л-115 статистически достоверно 
уступили стандарту. Остальные селекционные линии имели значение при-
знака на уровне сорта Волжское 51 (табл. 2). В состав жира кроме жира 
входят: воск, хлорофилл, смолы, красящие вещества, органические кис-
лоты, фосфатиды, стерины и другие соединения, необходимые для выпол-
нения жизненно важных функций организма. 
Таблица 2.
Биохимическая характеристика зеленой массы лучших селекционных              




















20,80 9,70 1,8 32,10 6,90 32,80 4,10
Л-3 23,70 9,90 1,60 29,40 6,90 29,30 4,00
Л-5 19,40 11,40 1,90 30,70 7,00 26,80 5,10
Л-8 18,80 10,10 1,30 27,60 6,10 37,00 3,90
Л-13 24,10 8,30 1,50 25,70 5,80 30,90 4,70
Л-16 24,50 9,10 1,60 27,00 6,30 34,30 4,00
Л-23 20,10 9,00 1,70 31,90 6,80 32,40 4,30
Л-25 26,70 6,40 1,70 29,80 7,20 33,90 3,90
Л-26 21,30 6,60 1,60 28,70 6,50 29,80 4,20
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Окончание табл. 2.
Л-42 24,10 7,30 1,80 27,50 6,90 32,40 4,30
Л-60 22,00 6,80 1,50 26,40 5,70 30,10 3,70
Л-84 27,20 7,90 1,60 27,00 6,50 31,40 4,80
Л-109 27,50 11,90 1,70 27,30 7,70 38,30 4,50
Л-115 17,90 8,40 1,30 26,60 5,80 35,00 4,00
Л-1106 25,90 6,00 1,90 29,50 5,90 32,20 3,80
Л-1327 26,50 11,60 1,50 27,30 7,80 40,20 4,80
Л-1898/2 25,10 7,10 1,60 29,00 6,40 31,80 4,10
F
факт.
71,04* 29,37* 5,75* 11,46* 9,71* 7,32* 39,36*
НСР
05
1,05 1,14 0,33 1,35 0,50 0,41 0,44
Содержание сырой клетчатки в зеленой массе варьировало в пределах от 
25,7% до 32,1%. Все изучаемые линии имели значение признака значитель-
но ниже, чем сорт-стандарт Волжское 51. Только линия Л-23 существенно 
не отличалась от стандарта по изучаемому признаку. Оценка селекционных 
линий по содержанию каротина в зеленой массе показала, что достоверно 
превысили сорт-стандарт линии: Л-5, Л-16, Л-25, Л-109, Л-115 и Л-1327. Ли-
ния Л-23 имела значение признака на уровне сорт Волжское 51. Остальные 
линии имели данный показатель на уровне сорта-стандарта.
Одним из этих признаков является содержание сахара [2]. Процентное 
содержания сахара в соке сорта-стандарта Волжское 51 в фазу выметыва-
ния составляет 4,1%. Линии Л-3, Л-5, Л-8, Л-84 статистически достоверно 
превысили сорт-стандарт Волжское 51 по изучаемому признаку. Осталь-
ные линии сахарного сорго по признаку «содержание сахара в соке» ста-
тистически достоверно не отличались от сорта-стандарта (табл. 2).
Изучение биохимических составляющих зеленой массы селекционных 
линий свидетельствует о значительном полиморфизме сахареного сорго, по-
зволяющем выделить лучшие по комплексу биохимических показателей для 
дальнейшей селекции сахарного сорго разных направлений использования [13].
Характеристика семенной продуктивности имеет важное значение 
при подборе селекционных линий для формирования рабочей коллекции 
исходного материала сахарного сорго. Урожайность зеленной массы со-
рта-стандарта Волжское 51 и составляет 27,48 т/га (табл. 3). Линии сахар-
ного сорго Л-3, Л-13, Л-26, Л-60, Л-84, Л-109, Л-115, Л-1106 превышают 
сорт-стандарт по признаку изучаемому признаку на 16,5–36,4%. Линии 
Л-8, Л-25, Л-42, Л-1327 имели значение признака статистически досто-
верно ниже стандарта в среднем на 36,6%. Остальные селекционные ли-
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нии статистически не отличались от стандарта по признаку «урожайность 
зеленой массы» (табл. 3).
Урожайность сухого вещества является одним из важных показателей 
в животноводстве при заготовлении кормов. В результате исследований 
сорт-стандарт Волжское 51 имел урожайность сухого вещества 10,9 т/га. 
Селекционные линии Л-23 и Л-109 статистически достоверно превысили 
сорт-стандарт Волжское 51 в среднем на 26,6% по изучаемому признаку. 
Остальные селекционные линии имели значение признака «урожайность 
сухого вещества» на уровне сорта-стандарта.
Масса 1000 зерен у сорта-стандарта Волжское 51 составила 23,20 г. 
Линия Л-1898/2 значимо превысила сорт-стандарт на 13,4% по призна-
ку данному признаку. Линии Л-8, Л-16, Л-25, Л-26, Л-42, Л-60, Л-109, 
Л-1327 статистически достоверно уступили сорту-стандарту на 12,5% – 
46,5%. Остальные селекционные линии имели значение признака на уров-
не сорта- стандарта Волжское 51 (табл. 3). 
Таблица 3.
Оценка продуктивности лучших селекционных линий сахарного сорго            














Волжское 51 (st) 27,48 10,9 23,20 2,80
Л-3 32,03 11,70 23,50 4,38
Л-5 28,05 12,00 24,10 3,83
Л-8 24,00 11,70 20,30 4,32
Л-13 46,03 11,80 25,60 3,85
Л-16 27,00 12,30 20,30 3,28
Л-23 34,03 13,40 24,00 3,72
Л-25 22,50 10,50 12,40 2,83
Л-26 32,50 10,80 18,10 3,12
Л-42 11,00 11,00 14,10 3,70
Л-60 36,50 10,90 16,50 3,80
Л-84 37,50 12,30 25,00 4,12
Л-109 44,00 14,20 17,40 4,20
Л-115 36,00 10,70 24,02 4,12
Л-1106 40,00 10,90 22,08 5,32
Л-1327 20,50 10,80 20,00 4,03
Л-1898/2 29,00 12,60 26,30 4,47
Fфакт. 21,61* 18,73* 4,17* 90,79*
НСР05 2,21 1,82 2,81 0,18
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Урожайность зерна в зависимости от генотипических особенностей 
изучаемого материала варьировала от 2,60 до 5,32 т/га, Урожайность зер-
на сорта Волжское 51 составила 2,80 т/га. Все линии сахарного сорго, за 
исключением линии Л-25 превысили сорт-стандарт в среднем на 50,7%. 
Селекционная линия Л-25 статистически достоверно не отличалась от со-
рта-стандарта по данному признаку (табл. 3).
Сахарное сорго использовать на фураж не рекомендуется, но при убор-
ке на силос или зеленый корм следует учитывать количество и качество 
зерна (табл. 4). 
Таблица 4.
Биохимические показатели зерна лучших селекционных линий                    

















89,56 12,14 3,89 9,00 2,56 50,84
Л-3 88,72 12,43 3,66 6,24 2,35 61,98
Л-5 90,58 13,12 3,08 10,57 3,41 47,33
Л-8 88,90 12,85 3,53 6,64 2,23 57,02
Л-13 90,33 14,15 3,75 7,34 3,42 67,23
Л-16 90,25 12,45 3,76 1,64 2,73 69,31
Л-23 89,28 13,15 4,47 9,14 1,97 49,62
Л-25 89,00 15,40 3,90 8,20 3,10 50,23
Л-26 90,00 14,45 4,38 2,57 2,12 60,26
Л-42 89,41 13,55 4,98 7,56 2,56 54,91
Л-60 87,92 12,65 3,88 6,59 2,68 59,44
Л-84 88,66 11,98 4,01 7,13 2,97 61,35
Л-109 90,02 12,79 5,00 9,94 1,85 63,98
Л-115 90,25 9,85 4,99 5,78 2,36 62,34
Л-1106 91,00 14,32 3,48 10,17 2,88 54,76
Л-1327 89,53 13,35 4,67 9,14 2,93 49,62
Л-1898/2 89,45 15,11 4,48 5,16 2,00 67,13
F
факт.
31,25* 8,68* 69,31* 362,12* 71,61* 158,35*
НСР
05
0,67 0,54 0,23 0.55 2,21 0,55
При уборке сахарного сорго на силос в фазу восковой или полной 
спелости в кормовой массе содержится до 15% семян. Зерновки сортов 
традиционного фенотипа имеют коричневую окраску и плотно охваче-
ны колосковыми чешуйками, препятствующими усвоению семян. Новые 
селекционные сорта и линии отличаются более светлой окраской семян, 
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которые не охвачены жесткими кожистыми пленками и содержат мало 
таннинов в зерно, что позволяет использовать его на корм сельскохозяй-
ственных животных и птицы, так как содержит большое количество цен-
ных питательных веществ.
Содержание протеина у изучаемых селекционных линий варьировало 
от 87,92% (Л-60) до 91,0% (Л-1106), крахмала – от 47,33% (Л-5) до 67,13% 
(Л-1898/2). По содержанию жира различия составили 1,52% (от 3,48 у 
Л-1106 до 5,00% у линии Л-109). Содержание клетчатки зависело от со-
отношения основных компонентов зерновки, обусловленного генотипом и 
его плёнчатостью. Минимальным количеством клетчатки в зерне отлича-
лись селекционные линии Л-16 и Л-26, которые хорошо обмолачивались.
Выводы
В результате проведенных исследований выявили перспективные ли-
нии, которые существенно превысили сорт-стандарт Волжское 51 по ком-
плексу хозяйственно-ценных признаков и свойств. Селекционные линии 
сахарного сорго: Л-109, Л-1106, Л-1327, Л-1898/2 и Л-84 рекомендованы 
для дальнейшего испытания.
Лучшие селекционные линии рекомендовано использовать на заверша-
ющих этапах селекционного процесса, а также включить в скрещивания 
для получения гибридов зернового и кормового сорго.
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